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Abstrak
Moral merupakan ajaran tentang baik dan buruk yang mengatur agar manusia dapat hidup dengan baik dan
dongeng merupakan sarana penyampaian yang menarik. Di dalam penelitian ini menjelaskan dan
mengklasifikasi nilai-nilai moral berdasarkan jenis-jenis moral manusia yang terdiri dari: 1) hubungan
manusia dengan diri sendiri; 2) hubungan manusia dengan lingkungan sosial; 3) hubungan manusia dengan
Tuhan, yang terdapat di dalam lima dongeng karya Ludwig Bechstein. Berdasarkan teori di atas, rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah nilai moral apa sajakah yang terdapat dalam lima dongeng karya
Ludwig Bechstein?Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai moral apa saja yang
terdapat dalam lima dongeng karya Ludwig Bechstein dan mengklasifikasikannya ke dalam jenis-jenis
moral manusia.Penelitian ini termasuk jenis deskriptif kualitatif, karena sumber data dalam penelitian ini
adalah dongeng, dan data yang diambil merupakan cuplikan kalimat atau kata-kata yang terdapat di dalam
lima dongeng karya Ludwig Bechstein.Teknis analisis yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif,
yaitu: (1)membaca dan menerjemahkan dongeng; (2)berusaha menemukan kalimat atau kata-kata yang
menunjukkan nilai moral; (3)menggaris bawahi kalimat-kalimat yang penting; (4)menganalisis dan
mengelompokkan sesuai dengan jenis-jenis moral yang ada.; terakhir, (5)mendeskripsikan dan
menyimpulkan hasil penelitian mengenai nilai moral yang terdapat dalam kumpulan dongeng karya
Ludwig Bechstein.Hasilanalisismenunjukkanbahwadalam lima dongengkarya Ludwig
Bechsteininiterdapatnilai-nilai moral berupakejujuran, keberanian, kemandirian moral, kepeduliansosial,
kesetiaansosial, sertapercayadanberibadatkepadaTuhan.
Kata kunci: Nilai, Dongeng, Moral
Abstract
Moral is a good and bad teaching on the set so that people can live well and fairy tales is an attractive
means of delivery. In this study describes and classifies moral values based on the types of human morality
which consists of: 1) the human relationship with yourself; 2) the human relationship with the social
environment, and 3) the human relationship with God, which is contained in the five fairy tales by Ludwig
Bechstein. Based on the above theory, the formulation of the problem in this study is what are the moral
values contained in the works of Ludwig Bechstein five fairy tales? The purpose of this study was to
describe the moral values of whatever is contained in the five fairy tales by Ludwig Bechstein and classify
them into types of human morality. This research is descriptive qualitative, because the source of the data
in this study is a fairy tale, and the data were taken are quoted sentences or words contained in the five
fairy tales by Ludwig Bechstein. Technical analysis is a qualitative analytical techniques, namely: (1)
reading and translating fairy tales, (2) trying to find a phrase or words that show moral values, (3)
underlines the important sentences, (4) analyzing and grouping according to the types of existing moral.;
finally, (5) describe and concluded the results of research on the moral values contained in a collection of
fairy tales by Ludwig Bechstein. The analysis showed that the five works of Ludwig Bechstein's fairy tales
are moral values such as honesty, courage, independence, moral, social care, social loyalty, and trust and
worship God.
Keywords: Value, Fables, Moral.
Der Hintergrund
Literarisches Werk ist eine kreative Kunst, die
Elemente der Schönheit enthält.Literarische Werke
können sorgen für Spannung und Zufriedenheit des
Geistes für die Leser. Es ist eine Art intellektuelle
Unterhaltung und Literatur spiritual.Sastra oder über die
Tatsachen künstlerischen und phantasie als
Manifestationen des menschlichen Lebens (und der
Gesellschaft) durch die Sprache als Medium und hat
einen positiven Effekt auf das menschliche Leben
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(human) (Mursal Esten, 1978: 9). In dieser Arbeit
konzentrierten sich die Forscher auf "Fairytale". Generell
Märchen ist eine Geschichte, die gesprochen oder
geschrieben, die Spaß machen und in der Regel nicht
wirklich im Leben (Kamisa, 1997:144)
geschehen. Folklore-Märchen ist nicht wirklich das durch
den Eigentümer von Geschichten und Märchen
betrachteten Fall nicht von Ort und Zeit
gebunden. Märchen ist vor allem für Unterhaltungs sagte,
obwohl viele Geschichten schildern auch die Wahrheit
enthält moralischen Lehren, auch Satire (Agus, 2008). So
kann der Schluss gezogen werden, dass das Märchen ist
eine literarische Form, dass die Geschichte nicht wirklich
stattgefunden oder unterhaltsam fiktiver Charakter und
moralischen Lehren werden im Märchen
enthalten Forscher haben das Märchen von Ludwig
Bechstein, weil Fabel ist eine der literarischen Werke, die
eine Menge von moralischen Werten enthalten und
dennoch nur selten untersucht. Darüber hinaus gibt es
auch viele Geschichten von moralischen Werte, die wir
nachahmen und emulieren uns in diesem Leben. Zum
Beispiel, wie in einem Märchen "Die Dankbare Tiere",
hier gibt es viele moralische Botschaften in Form von
Fürsorge für andere, nicht zu betrügen, und letztlich das
Böse wird immer verlieren.
Die Methode der Untersuchung
Wurden mehrere Schritte unternommen, um
Forschungsdaten zu sammeln sind (1) zu lesen und zu
übersetzen, die Fabel, (2) versucht, eine Phrase oder
Wörter, die moralischen Werte zeigen zu finden, (3)
weist auf die wichtigen Sätze, (4) zu analysieren und zu
klassifizieren, die entsprechende mit der Art der dort
moralische;. schließlich (5) zu beschreiben und
festgestellt, die Ergebnisse der Forschung über die in
einer Märchensammlung von Ludwig Bechstein
enthaltenen moralischen Werten.
Die Ergebnisse der Untersuchung
Die Analyse zeigte, dass die fünf Werke von
Ludwig Bechstein Märchen sind moralische Werte wie
Ehrlichkeit, Mut, Unabhängigkeit, moralische, soziale
Betreuung, soziale Loyalität und Vertrauen und Gott
anbeten.
Die Folgerung und der Vorschläge
1. Die Folgerung
In Übereinstimmung mit der Analyse in Kapitel
IV der moralischen Werte, fand einige moralische Werte
in der fünften Märchen. Es kann abgeleitet werden, dass
das Märchen Die DankbareTiere, Undankbare Sohn Der,
Der kleine Däumling, Der Königim Bade, und Die
schöne junge Braut von Ludwig Bechstein es moralische
Werte basierend auf der Größe des menschlichen guten
und die schlechten werden nach der Art der moralischen
menschlichen Form klassifiziert Ehrlichkeit, Mut,
bewusstsein, moralische Unabhängigkeit, soziale
Versorgung, soziale Loyalität und Vertrauen und Gott
anbeten.
2. Der Vorschläge
Forschung über die moralischen Werte in einem
Märchen von Ludwig Bechstein noch selten, weil die
meisten Forscher nehmen Sie sich ein bekannter Werke
wie funktioniert Brudder Grimm. Darüber hinaus gibt es
viele andere prominente Aspekte, die untersucht werden
müssen.
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